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На сьогоднішній день слід констатувати наявність кризових умов
господарювання в Україні, які характеризуються нестачею обігових коштів у більшості
вітчизняних підприємств, низькою рентабельністю виробництва, відсутністю
платоспроможного попиту з боку потенційних споживачів, неспроможністю фінансової
системи країни забезпечити розвиток товаровиробників тощо. За таких умов вітчизняні
підприємства змушені постійно шукати нові, більш ефективні методи господарювання,
відшукувати наявні резерви розвитку, знаходити нові ринки збуту власної продукції.
Активізація інноваційного розвитку є одним з найголовніших факторів виживання
вітчизняних суб’єктів господарювання в умовах жорстокої конкурентної боротьби, а
інноваційний потенціал є передумовою успішної реалізації інноваційної складової.
Саме тому підприємствам в Україні слід приділяти більшу увагу вивченню
питань сутності та складових власного інноваційного потенціалу. До того ж, успішне
управління інноваційним потенціалом у сучасних умовах слід розглядати як умову
забезпечення високого рівня конкурентоспроможності підприємства, а отже власне
його існування.
Інноваційний потенціал підприємства є результатом наявності ресурсів (що
характеризують кількість і якість факторів виробництва в певних умовах), залучених
для досягнення поставлених цілей за допомогою існуючих методів регулювання і
координації діяльності суб’єкта господарювання на засадах соціального менеджменту.
Тобто це характеристика ресурсної готовності підприємства здійснювати тактичне й
стратегічне управління інноваційною діяльністю.
Крім цього, інноваційний потенціал підприємства повинен представлятися як
сукупність процесів, пов’язаних із здійсненням інноваційної діяльності в поточному й
стратегічному періодах, що вимагають залучення як традиційних ресурсів, так і
інноваційних, які використовуються для забезпечення інноваційного шляху розвитку
підприємства, у результаті чого створюється система нововведень або окремі інновації.
Вітчизняна практика підтримки інноваційної діяльності є недостатньо
ефективною, тому що надається перевага методам прямого адміністрування, а
стимулом для інноватора може бути більший прибуток, що забезпечується непрямими
методами регулювання (фінансування різних підтримуючих програм, пільгове
оподаткування, пільгове кредитування тощо).
